




































コッドマン・アカデミー（Codman Academy Charter Public School）も PBL をカリキュラム
の柱としているが，学習テーマや資料，その資料を用いた学習手順などの方法は教師が設定










トリースクール（Minnesota New Country School：以下 MNCS）での，情報機器および情報活
用能力に関する評価ルーブリックに基づいて考察を進めたい。
1．MNCSとは
MNCS は，アメリカ合衆国ミネソタ州ヘンダーソンという人口 1000 人程度の小さな町に，
生徒が関心を寄せている物事や高いレベルでのパフォーマンス評価，最新の情報技術の使用を
重視して 1994 年に創設されたチャータースクール 3 である。日本で中学生から高校生にあた
る 7年生から 12 年生が学んでいる。






















































Project Proposal Form 
 
Name:          Date:  
 
Names of others if group project: 
 
___________________  ___________________  ___________________ 
 
Title of the project: ________________________________________________________ 
 
I. Brainstorming (May choose between A and B or do both) 
a. Develop a Web (Attach) 
b. Design an Outline (Attach) 
II. List at least three basic information/fact questions you would like to answer concerning your project. 
a.   
b.   
c.   
d.   
III. How does your project apply to your life outside of school? What makes this project important to the 
community/world around you? (At least two reasons) 
a.   
b.   
c.   
IV. List a minimum of three different and specific (title, dates included) types of resources you will use. At least one of 
these must be a community expert and/or a primary source for presentation projects. 
a.   
b.   
c.   
d.  
V. Tasks/Activities to complete this project: Date to complete by: 
a. ______________________________________________________ ________________ 
b. ______________________________________________________ ________________ 
c. ______________________________________________________ ________________ 
d. ______________________________________________________ ________________ 
e. ______________________________________________________ ________________ 




a. ______________________________________________________ ________________ 
b. ______________________________________________________ ________________ 
c. ______________________________________________________ ________________ 
Number of Proposed Project Credits_______ Must have:  
a. Documented hours/work 
b. Tasks/Deadlines established 
c. Works Cited/Bibliography 
d. Summary/Reflection Describe the process of completion and learning involved. 
i. What went well, and what would you do differently?  
ii. How did the project affect you as a student, citizen, and/or family member? 
iii. Reflection should be a minimum of _ page. 
e. Product 
- OR - Number of Proposed Contract Credits_______ Must have:  
a. Defined tasks (Notice no documentation of hours) 
b. Completed rubric prior to proposal  
c. Deadlines established and met  
d. Works Cited/Bibliography 
e. Summary/Reflection 
f. Definite product 
Profiles/Standards covered in this project along with credit for each 
a. Standard/Standard Area      Credit in each area 
b. ___________________________________________________ __________ 
c. ___________________________________________________ __________ 
d. ___________________________________________________ __________ 
e. ___________________________________________________ __________ 
f. ___________________________________________________ __________ 
g. ___________________________________________________ __________ 
h. ___________________________________________________ __________ 
i. Total final Credit (To be determined a finalization)  __________ 
Initial Proposal Approval: 
Parent/Guardian: ___________________________ Date: ________________ 












(Required for projects in Art Room, Shop, Darkroom, and Recording Studio) 
Advisor: ____________________________________Date: ________________ 
Project Planning Group: 
___________________________________ Date: ________________ 
___________________________________ Date: ________________ 
___________________________________ Date: ________________ 
Student: ___________________________________ Date: ________________ 
Final Proposal Approval: 
Parent/Guardian: ___________________________ Date: ________________ 
I agree my child’s project is ready for final approval. (Do not sign until project is 
completed) 
Supervisor (If needed): ________________________Date: ________________ 
Advisor: ___________________________________ Date: ________________ 
Project Planning Group: 
___________________________________ Date: ________________ 
___________________________________ Date: ________________ 
___________________________________ Date: ________________ 
































今日の目標 計画時間 実働時間 達成の可否 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




   




























































図 6　エドヴィジョン 21 世紀において必要な能力ルーブリック「情報技術」

































































































































































































































 1. EdVision とは , 世界的にも著名なミネソタ・ニュー・カントリースクール（Minnesota New Country 
School：MNCS）の開発した PBL の改良・普及を担当している学校支援組織である。MNCS はアメリ
カミネソタ州ヘンダーソンという人口 1000 人程度の町にあるチャータースクールである。この学校
の生徒が行ったプロジェクト（カエル・プロジェクト：奇形カエルの発見とその原因究明を行った）
が州議会で取り上げられ，全米ニュースで報じられた。
 2. さらに加えるならば，州で定められている学習基準を，数学以外はほぼ全てこのプロジェクト学習に
おいて到達させている。何をどの程度到達したかの判断も生徒が行い，州へ申請している。生徒の判
断に対して，学校長を含めた複数の教員が合意して初めて州への申請となるが，教員側が生徒に先
立って判断することは決してない。
 3. 民設公営の学校。保護者や地域団体，教員などが州や地区の認可（チャーター）を受けて学校を設立
し，運営費は公費で賄われる。ミネソタ州では教員のみが設立申請者となれる。
 4. ただし，プロジェクトに組み込みにくい科目については時間を定めて講義型の授業を取り入れている。
多くの生徒にとってプロジェクトに組み込みにくいのが数学であるという。また，例えば，個人のプ
ロジェクトで羊の脳の構造について探求する生徒もいる一方で，教科としての生物をプロジェクトに
組み込めない生徒もいるため，講義スタイルの授業も柔軟に用意されている。
